2.9.3. 教育活動概要 (2.9. 情報システム構築学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown
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! ᩍ⫱άືᴫせ!
D༞ᴗㄽᩥᴫせ
ᑠ⃝៞Ꮚ ᆅᇦࡢேᮦࢆά⏝ࡋࡓ⏕ᾭᏛ⩦࣐ࢵࢳࣥࢢᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࡘ࡞ࡀࡾࡣ㸪ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡘᮏே࡟Ᏻᚰឤࡸ඘ᐇឤࢆ୚࠼ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᆅᇦ඲
యࡢ≢⨥⋡ࢆୗࡆࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᆅᇦຊࡢྥୖ࡟㈉⊩ࡍࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㏆ᖺࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡢኚ
໬➼࡟ࡼࡾᆅᇦ࡛ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢࡘᶵ఍ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡣ㸪ᐇ㝿࡟ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿఫẸ
ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ≺࠸࡜ࡋࡓ⣬࣮࣋ࢫࡢྲྀࡾ㎸ࡳ࡛࠶ࡿேᮦࣂࣥࢡࢆ᭷ࡍࡿᒾᡭ┴⁪ἑᮧࢆᑐ㇟࡟
ࡑࡢ ,&7࡟ࡼࡿ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒໬ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪฼౽ᛶ㸪᭷ຠᛶࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
≉࡟௒ᅇࡣ㸪ᆅᇦࡢ⏕ᾭᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᕼᮃ⪅ࡢࢹ࣮ࢱ࡜ேᮦࣂࣥࢡࢆ㐃ᦠࡋ㸪Ꮫ⩦ෆᐜ㸪
ሙᡤ➼ᵝࠎ࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ⪃៖ࡋ࡚ᕼᮃ࡟ἢࡗࡓᣦᑟ⪅ࢆぢࡘࡅฟࡏࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢࣉࣟࢺࢱ࢖
ࣉࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬
⏣୰ఙᖾ

⤫ྜᆺ೺ᗣቑ㐍ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴ᣦᑟ⟶⌮ᶵ⬟ࡢ㛤Ⓨ
㏆ᖺ㸪ᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏕ά⩦័⑓ࡸ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࡢቑຍࡀၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪
⾜ᨻࡸಖ೺࣭་⒪ᶵ㛵࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢண㜵ᑐ⟇ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀ࡟క࠸㸪ࡑࡢ⑌⑓㸪ࡲ
ࡓࡣ⑌⑓࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡘேࠎ࡟ᑐࡋ࡚ᰤ㣴ᣦᑟࢆ⾜࠺⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡞࡝ࡢᙺ๭ࡀ㔜せどࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ⴭ⪅ࡀᡤᒓࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ᰤ㣴ᣦᑟࡶྵࡵ㸪⤫ྜⓗ࡞೺ᗣቑ㐍࡟ᙺ❧
ࡘࢩࢫࢸ࣒㸦,+,66㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ⴭ⪅ࡣࡑࡢᰤ㣴ᣦᑟᶵ⬟ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀ㸪◊✲ᑐ㇟ࡢ
࣮ࣘࢨ࡜࡞ࡿ⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᑐ㇟ᝈ⪅ࡢ⑌⑓ࡸ⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡟ࡼࡗ
࡚ᣦᑟ᪉ἲࡸグ㘓㡯┠࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⟶⌮ᰤ㣴ኈࡀ⮬ศࡢ
ᣦᑟ᪉ἲ࡟ྜࢃࡏ࡚⮬⏤࡟グ㘓㡯┠ࡢタᐃࢆྍ⬟࡟ࡍࡿᶵ⬟ࢆᥦ᱌ࡋ㸪ࡑࡢᶵ⬟ࢆᣢࡘࢩࢫࢸ
࣒ࢆタィ㸪㛤Ⓨࡋࡓ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ࡲࡎ ,+,66ࡢᴫせࢆ㏙࡭㸪ࡑࡢᚋ㸪ⴭ⪅ࡀᢸᙜࡋࡓᰤ㣴ᣦ
ᑟ⟶⌮ᶵ⬟ࡢᥦ᱌ෆᐜཬࡧ㸪฼⏝⪅࡜࡞ࡿ⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࡗࡓᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪ホ౯࡟ࡘ࠸
࡚㏙࡭ࡿ㸬
బ⸨ಇᖾ

㣗⫱ࢿࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱Ꮫ⩦ᶵ⬟ࡢ㏣ຍ࡜ホ౯
㏆ᖺࡢ㣗⏕άࡢ஘ࢀࡸ㣗ࡢᏳ඲ၥ㢟࡞࡝ࡢቑຍ࡟క࠸㣗⫱࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀάⓎ໬ࡋ࡚࠾ࡾྛ
ᆅࡢᏛᰯ࡛ࡶ⤥㣗ࡸᤵᴗ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚㣗⫱ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㣗⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࡶయ⣔໬ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡑࡢព⩏ࢆඣ❺࡟༑ศఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢၥ㢟ࢆゎ
Ỵࡍࡿࡓࡵ࡟ⴭ⪅ࡽࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᒾᡭ┴⣸Ἴ⏫࡟࠾࠸࡚ඣ❺࣭ᰤ㣴ኈ࣭⏕⏘⪅ࡢ  ⪅
㛫ࡢ஺ὶࢆᨭ᥼ࡍࡿࠕ㣗⫱ࢿࢵࢺࠖࢆᵓ⠏࣭㐠⏝ࡋ࡚ࡁࡓ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿ஺ὶ
ࡔࡅ࡛ࡣ㣗⫱Ꮫ⩦ຠᯝࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ホ౯ࢆࡩࡲ࠼㸪ඣ❺ࡀ㣗⫱Ꮫ⩦ࢆ⾜࠼ࡿࢥࣥࢸࣥ
ࢶ࡛࠶ࡿࠕ㣗⫱ࢻࣜࣝࠖࢆ㣗⫱ࢿࢵࢺ࡟㏣ຍࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ᐇ⿦ࡋࡓෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡢࠕ㣗⫱ࢻࣜࣝࠖࡢ᭷ຠᛶࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿ㸬
బ⸨೺ኴ ⏕⏘⪅ࡢពḧྥୖࢆ⪃៖ࡋࡓᆅᇦ㣗ᮦ᝟ሗᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
㏆ᖺ㸪㣗ရศ㔝࡟࠾ࡅࡿᾘ㈝⪅ࡢ㣗ࡢᏳ඲ᚿྥࡀ㧗ࡲࡾ㸪ᅜ⏘ࡢ㣗ᮦࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
㣗⣊⮬⤥⋡ࡢྥୖࡸᆅ⏘ᆅᾘࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ㸪⏕⏘⪅ࡢ᝟ሗࢆᾘ㈝⪅࡟ఏ࠼㸪Ᏻᚰ࣭Ᏻ඲࡞㣗ᮦ
ࢆᥦ౪ࡍࡿ⎔ቃࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ⴭ⪅ࡣ㸪 ᖺ  ᭶࠿ࡽࡇࢀࡲ࡛ᵓ⠏࣭㐠⏝ࡋ࡚ࡁࡓ
ᆅᇦ㣗ᮦᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒ࠕ࠸ࢃ࡚㣗࣐ࢵࣉࠖ࡟㸪⏕⏘⪅ࡢ⏕⏘ពḧࡸ㈍኎ពḧࡢྥୖࢆᅗࡿヨࡳ
࡜ࡋ࡚㸪⏕⏘⪅ࡢព㆑ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ᵝࠎ࡞ᡭẁ࡛ᾘ㈝⪅࡜ࡢ㐃⤡ྲྀᘬࡀ࡛ࡁࡿᶵ⬟ࡢ㏣ຍࢆ⾜
ࡗࡓ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪⏕⏘⪅ࡢព㆑ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜㸪ᮏᶵ⬟㏣ຍࡢෆᐜ㸪⏕⏘⪅ࡢពḧྥୖ࡟㛵ࡍ
 ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏Ꮫㅮᗙ
$-&"
ࡿホ౯ᐇ㦂⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬
㜿㒊ඃ

⤫ྜᆺ೺ᗣቑ㐍ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿᅾᏯᰤ㣴⟶⌮ᶵ⬟ࡢ㛤Ⓨ
㏆ᖺ㸪ᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ⏕ά⩦័⑓ᝈ⪅ࡀቑຍࡋ㸪デ⒪ᡤࡢ࠿࠿ࡾࡘࡅ་ࡸ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡢᏑᅾ
ࡣࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡢᑓ㛛⫋࡟ᑐࡍࡿຠ⋡ⓗ࡞ᴗົᨭ᥼࡜⮬ᕫࡢ೺ᗣ⟶
⌮ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪デ⒪ᡤ⏝㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࡜㐃ᦠࡍࡿ⤫ྜᆺ೺ᗣቑ㐍ᨭ᥼ࢩࢫࢸ
࣒ ,+,66,QWHJUDWHG+HDOWK,PSURYHPHQW6XSSRUWLQJ6\VWHPࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ
≉ᚩࡣ㸪デ⒪ᡤ⏝㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࡜㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ᝈ⪅ࡀᅾᏯ࡛㣗஦ෆᐜࢆⓏ㘓࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜㸪⟶⌮ᰤ㣴ኈࡀ㐣ཤࡢᒚṔࢆ㜀ぴࡋ࡞ࡀࡽᰤ㣴ᣦᑟ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪⏕ά⩦័⑓ࡢ㔜せ
㡯┠࡛࠶ࡿⳫᏊ㢮ࡸ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ㸪ሷศࢆ⪃៖ࡋࡓ㣗஦Ⓩ㘓ᶵ⬟ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢ࠺ࡕᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㸪࡟ࡘ࠸࡚タィ㛤Ⓨࡋ㸪ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ㦂ホ౯ࢆ⾜࠸ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
᭷ຠᛶࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬
ᮌᮧᜤᏊ

ᗂ⛶ᅬಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㐃⤡ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
㏆ᖺ㸪௙஦ࢆࡋ࡞ࡀࡽ⫱ඣࢆࡍࡿᐙᗞࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᗂ⛶ᅬಖ⫱ᡤࡣ㸪
⥭ᛴ᫬࡟ಖㆤ⪅࡜ࡢ㐃⤡ࡀྲྀࡾ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬಖ⫱ᡤ࠿ࡽࡢᐃ
ᮇⓗ࡞㐃⤡࡟ຍ࠼࡚㸪ಖㆤ⪅ࡢᦠᖏ㟁ヰ࡟ 0/ ࢆ⏝࠸୍࡚ᩧ࡟⥭ᛴ㐃⤡ࡀ࡛ࡁࡿ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆ
ᵓ⠏ࡋࡓ㸬ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡣከᛁ࡞⫋ဨ࡛ࡶᐜ᫆࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪㢖ᗘࡢ㧗࠸㐃⤡㡯
┠࡟ࡘ࠸࡚ࢪࣕࣥࣝศ㢮㸪ᐃᆺᩥ㸦⅏ᐖ㸪ᣢࡕ≀㸪⏕ά࡞࡝㸧ࢆ⏝ព㸪฼⏝⪅୺ᑟᆺࡢ 0/ ⟶⌮
ᶵ⬟ࡢᐇ⿦࡞࡝ᵝࠎ࡞ᕤኵࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ᮏࢩࢫࢸ࣒ࢆᒾᡭ┴㐲㔝ᕷᐑᏲᗂ⛶ᅬಖ⫱ᡤ࡟
ᑟධࡋ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᧯సᛶ㸪᭷ຠᛶ➼ࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᴫࡡ฼⏝ྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋ
ࡶ⥅⥆฼⏝ࡋࡓ࠸࡜ࡢせᮃࢆ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭷ຠᛶࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬
ᑠཎ᭸ஓ

⤫ྜᆺ೺ᗣቑ㐍ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿデ⒪ᡤ⏝㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ㐃ᦠ᪉ἲࡢᥦ᱌
㏆ᖺ㸪ࢃࡀᅜࡢ⏕ά⩦័⑓ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡣ᪥ࠎࡢ㣗஦ࡸ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚೺ᗣࢆ⥔ᣢࡍࡿࠕ୍ḟண㜵ࠖ
࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸪ࡑࡢ୍ḟண㜵ࢆᨭ᥼ࡍࡿ❧ሙ࡜ࡋ࡚デ⒪ᡤࡢ࠿࠿ࡾࡘࡅ་ࡸ⟶⌮ᰤ㣴
ኈࡢᙺ๭ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬୍ ᪉㸪デ⒪ᡤ࡟࠾࠸࡚ࡶ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡸᰤ㣴ᣦᑟᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡞࡝ࡢ ,&7
ࡢά⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⌧≧࡛ࡣデ⒪ᡤ⏝㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࡜ᰤ㣴ᣦᑟᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡣຠᯝⓗ
࡟㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸㸬ᝈ⪅ࢹ࣮ࢱ஧㔜ධຊ࡞࡝ࢆ⾜ࢃ࡞࠸࡞࡝ࡢᴗົຠ⋡ࡢᨵၿࡀᮇ
ᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ⴭ⪅ࡀᡤᒓࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣデ⒪ᡤ⏝㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࡜ᰤ㣴ᣦᑟᨭ᥼
ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐃ᦠࡉࡏࡓ⤫ྜᆺ೺ᗣቑ㐍ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ ,+,66,QWHJUDWHG+HDOWK,PSURYHPHQW
6XSSRUWLQJ6\VWHPࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࡛ྲྀࡾᢅ࠺᝟ሗࡣᶵᚤ᝟ሗࡀከ࠸ࡓࡵ㸪
᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࢆ☜ಖࡋࡘࡘᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱࡢ⛣⾜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ
⟇ࢆ⪃៖ࡋࡓデ⒪ᡤ⏝㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࡜ᰤ㣴ᣦᑟᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐃ᦠ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋ㸪ࡑࡢᐇ⿦ࢆ⾜
ࡗࡓ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣ ,+,66 ࡢᴫせ࡜㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࡜ᰤ㣴ᣦᑟᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐃ᦠ᪉ἲࡢᐇ⿦ෆᐜ㸪
ᐇ㦂࣭ホ౯ࡢ⪃᱌࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬
⇃㇂ⱥ⣖

࣌࢔ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᡭἲࢆά⏝ࡋࡓࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱᪉ἲࡢᥦ᱌
࢔ࢪࣕ࢖ࣝᆺࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ᪉ἲㄽࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ ;3㸦H;WUHPH3URJUDPLQJ㸧ࡀ࠶ࡿࡀ㸪;3 ࡟ࡣࣉ
ࣟࢢ࣐ࣛࡀ஧ே୍⤌࡜࡞ࡗ࡚సᴗࢆ⾜࠺ࠕ࣌࢔ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࠖ࡜࠸࠺ᐇᆅ㡯┠ࡀ࠶ࡿ㸬࣌࢔
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚▷᫬㛫࡛㧗ရ㉁ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂ࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡑ
ࡢ࣌࢔㛫࡛ࡢᩍ⫱ຠᯝࡣ㧗࠸ホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ཯㠃㸪ࡑࡢຠᯝࢆ␲࠺ពぢࡶᏑᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࣌࢔ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡢᩍ⫱ຠᯝ࡟╔┠ࡋ㸪ࡲࡎ࣌࢔ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ࡜ࢯࣟࣉࣟࢢ
E8F69G2"8H"@GIF2JK"8H"A8HJLG61"G9M"49H865GJ!89"AI!19I1"%--,"
$-'"
࣑ࣛࣥࢢࡢẚ㍑⪃ᐹࢆ⾜࠸㸪࣌࢔ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡢᩍ⫱ຠᯝࡣ࣌࢔㛫ࡢ⬟ຊᕪ࡟㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜
࠸࠺௬ㄝࢆ❧࡚ࡓ㸬ḟ࡟ࡑࡢ௬ㄝࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵ㸪ࢥ࣮ࢻࣞࣅ࣮ࣗ⬟ຊ࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࣌࢔࡛ࡢ࣌
࢔ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡢᐇ㦂࣭ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⬟ຊࡢ㧗࠸ே࡜ప࠸ே࡛࣌࢔ࢆ⤌ࡴࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ຠ⋡ⓗ࡞▱㆑ඹ᭷ࡀ࡛ࡁࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢᕪࡀ኱ࡁ㐣ࡂࡿ࡜㏫ຠᯝ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪ࡼࡾ㧗࠸ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟᏶඲ࡉࢀࡓ࣌࢔ࣉࣟࢢ࣑ࣛ
ࣥࢢᡭἲࢆ⏝࠸ࡓᩍ⫱᪉ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬

E༤ኈ๓ᮇㄽᩥᴫせ
ᇼ⡿ㅍ

೺ᗣቑ㐍ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲
㏆ᖺ㸪᪥ᮏࡣ㣗⏕άࡢ஘ࢀࡸ㸪㐠ື୙㊊㸪ࢫࢺࣞࢫ࡞࡝ࡀཎᅉ࡜࡞ࡿ⏕ά⩦័⑓ࡢቑຍࡀၥ㢟
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ཌ⏕ປാ┬࡛ࡣ㸪⏕ά⩦័⑓ࡢⓎ⑕ࢆண㜵ࡍࡿ୍ḟண㜵࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪
⥲ྜⓗ࡟೺ᗣቑ㐍ࡢពḧࢆྥୖࡉࡏ೺ᗣቑ㐍ࡢ⥅⥆໬ࢆಁࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡣᏑᅾ
ࡋ࡚࠸࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪➹⪅ࡣ೺ᗣ⾜ື⌮ㄽ࡟╔┠ࡋ㸪ࡑࢀࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓ೺ᗣቑ㐍ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒
ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬
  ᖺᗘ࡟ࡣ೺ᗣ⾜ື⌮ㄽࢆཧ⪃࡟㸪⮬ᕫຠຊឤ㸪ィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽ㸪♫఍ᨭ᥼࡜࠸࠺どⅬ࠿
ࡽࣂ࢖ࢱࣝࢹ࣮ࢱ⟶⌮ᶵ⬟㸪㐠ື⟶⌮ᶵ⬟㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᶵ⬟㸪࢖࣋ࣥࢺᶵ⬟ࢆᐇ⿦ࡋࡓ೺ᗣ
ቑ㐍ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬
 ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ⿦ࡋࡓࡇࢀࡽࡢᶵ⬟࡟ຍ࠼࡚㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡢ㐃ᦠࡸᰤ㣴⟶⌮ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࢽ
࣮ࢬࡀᐇ㝿ࡢ་⒪⌧ሙ࠿ࡽᐤࡏࡽࢀࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪➹⪅ࡢᡤᒓࡍࡿ◊✲ᐊ࡛㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ㸪ᰤ㣴ᣦ
ᑟࢩࢫࢸ࣒࠾ࡼࡧୖグࡢ೺ᗣቑ㐍ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⤫ྜࡉࡏࡓ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ ,+,66,QWHJUDWHG
+HDOWK,PSURYHPHQW6XSSRUWLQJ6\VWHPࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬➹⪅ࡣࢩࢫࢸ࣒඲యࡢᇶᮏタ
ィ࡜೺ᗣቑ㐍ᨭ᥼࡟㛵ࢃࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᶵ⬟ࡢ㛤Ⓨ㸪ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬

F༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
  ヱᙜ↓ࡋ
GㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ
HㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ
IᏛ⏕ࡀ༢⊂࡛ཷࡅࡓཷ㈹ࡸ⾲ᙲ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ
! ࡑࡢ௚ࡢάື!
ᖹᡂ䠎䠌ᖺᗘ㻌ᒾᡭ┴་⒪⚟♴᝟ሗ໬䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮䛂䝫䝷䞊䝜ᗈሙ䛃䛾άື㻌
䠍䠊άື䛾┠ⓗ㻌
㻌 㻌ᒾᡭ┴䛻䛚䛡䜛་⒪䞉⚟♴ศ㔝䛾᝟ሗ໬䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪᰝ䛸ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䠈ᅜෆእ䛾ᢏ⾡ㄪᰝ䛚䜘䜃ඃ䜜䛯䝅䝇䝔䝮䛻
䛴䛔䛶䛾ᬑཬ䞉ၨⓎάື䜢⾜䛖䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䠈ᖹᡂ䠎䠌ᖺᗘ䛿௨ୗ䛾άື䜢⾜䛳䛯䠊㻌
㻌
䠎䠊άືෆᐜ䠄௨ୗ䠈ᩗ⛠␎䠅㻌
㻞㻚㻝㻌୺䛺ㄪᰝ◊✲䠈Ⓨ⾲䠈ㅮ₇άື㻌
